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In honorem
 prof. dr. sc. Šefko Kurtović
Prof. dr. sc. Šefko Kurtović pravnik je i pravni povjesničar rođen 26. kolovoza 1937. 
godine u Gackom. Svoje srednjoškolsko obrazovanje dovršava završetkom gimnazije u 
Mostaru 1956. godine. Nakon toga upisuje Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu gdje je 
diplomirao 1961. godine. Šefko Kurtović doktorirao je 1972. godine na pravnom fakul-
tetu u Ljubljani obranivši disertaciju Vrhovna izvršna vlast u francuskoj Trećoj republici 
1881.-1887. Osim toga usavršavao se na Sveučilišnom centru za visoke europske studije 
u Strasbourgu od 1965. do 1966. godine. te na Kraljevskom koledžu u Londonu od 1969. 
do 1970. godine.
U razdoblju od 1962. do 1963. radi kao odvjetnički vježbenik u Zagrebu, da bi 1963. 
godine postao asistent na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 1973. godine stječe 
zvanje docenta, a 1979. izvanrednog profesora. Od 1984. do svojega umirovljenja  u zvanju 
redovitog profesora radi na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Također je predavao i na pravnim 
fakultetima u Osijeku i Rijeci od 1991. do 1997. godine.
Profesor Kurtović svojim je radom dao veliki doprinos na području pravne povijesti 
proučavajući osobito francusku, englesku i američku pravnu povijest te povijest ustavnog 
prava i političkih doktrina. Njegovo djelo „Opća historija države i prava I i II“ (1978.-1989.; 
Opća povijest prava i države 1992.-1993.) koristi se kao sveučilišni udžbenik na pravnim 
fakultetima, a osim toga je sa suradnicima pripremio i „Hrestomatiju opće povijesti prava 
i države“ (1999.). 2002. godine sakuplja i izdaje trosveščano izdanje djela „Studije i članci 
iz opće povijesti prava i države: 1969.-2002.“ u kojemu se nalaze studije i članci iz opće 
povijesti prava i države te se obrađuje razvoj parlamentarizma, ustavnosti i izvršne vlasti u 
Francuskoj, Engleskoj i Sjedinjenim Američkim Državama. 
Osim toga, profesor Kurtović ističe se i svojom bogatom suradnjom sa časopisima: 
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (1964., 1968.–72., 1977., 1984., 1987., 1995., 2001.–
2002.), Radovi Instituta za hrvatsku povijest (1971.), Revija za socijologiju (1972.), Pravnik 
(1975.), Politička misao (1978., 1984., 1994., 1996.), Arhiv za pravne i društvene nauke 
(Beograd 1984.) te Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci (1997.).  
Svojim bogatim stručnim i znanstvenim radom te radom kao fakultetski profesor, Šefko 
Kurtović značajno je doprinjeo razvoju i interesu za pravnu povijest šireći misao o njezinu 
značaju, trajnosti i važnosti. Njegovo djelo „Opća povijest prava i države I i II“ nezaobilazna 
je stepenica u obrazovanju svakog budućeg pravnika.
